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vABSTRAK
Setiap negara, kumpulan etnik atau budaya mempunyai warisan tradisi
tersendiri, termasuk Malaysia dengan variasi budaya antara negeri-negeri yang
berlainan yang membentuk semenanjung Barat dan Timur. Ukiran kayu merupakan
salah satu warisan tradisi yang boleh menonjolkan identiti senibina sesebuah negeri.
Walau bagaimanapun, amalan semasa pemilihan reka bentuk dan motif yang bukan
milik tempatan menimbulkan ancaman kepada identiti asal dan nilai warisan asal.
Jika amalan sedemikian berterusan dan identiti warisan tempatan tidak dikenal pasti
dan direkodkan, reka bentuk tradisional dan motif tempatan yang ditinggalkan oleh
nenek moyang tempatan akhirnya akan hilang. Contohnya ialah ukiran kayu Johor.
Pada masa ini, tiada usaha telah dibuat untuk mengkaji semula, menganalisis dan
mengenal pasti identiti ukiran kayu Johor. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk
mengenal pasti peletakan ukiran kayu, mendapatkan tipologi komposisi reka bentuk
dan motif ukiran kayu yang membentuk identiti rumah limas Johor. Kajian lawatan
tapak telah dijalankan terhadap 110 buah rumah tradisional Melayu Johor dan kajian
kes ini hanya menumpukan pada 50 buah rumah limas Johor untuk mendapatkan
data terperinci, mengambil gambar dan menganalisis ukiran kayu. Temubual juga
dijalankan dengan pemilik rumah atau penghuni serta pengukir kayu. Sampel
dianalisis menggunakan kaedah Kod ‘S’ dan statistik serta peratusan diperoleh
melalui perisian Excel dan NVivo serta perbincangan dengan pakar untuk
mendapatkan pengesahan. Dapatan ini menunjukkan terdapat 10 peletakan ukiran
kayu dengan peratusan peletakan tertinggi iaitu jerejak tingkap, kepala tingkap dan
kepala pintu. 40 tipologi komposisi reka bentuk ukiran kayu dihasilkan dan
dikodkan. Motif flora didapati menguasai peratusan dengan motif labu yang paling
banyak digunakan. Hasil kajian ini merumuskan bahawa peletakan ukiran kayu
jerejak tingkap dan kepala tingkap di anjung dengan gabungan tipologi JT2-P5 +
KT7 bersama motif labu maya dengan menggunakan teknik tebuk tembus tanpa
timbul tanpa silat diangkat sebagai identiti ukiran kayu bagi rumah limas Johor.
Kajian menyumbangkan tiga istilah iaitu ‘rapat bertaut’, ‘labu maya’ dan ‘flora
disinari mentari ufuk’ dan tiga terma bagi penambahan terhadap Kod 'S' iaitu ‘daun
lebar’, ‘pucuk tajam’ dan ‘daun jambul’ di bawah Kod 'H'. Kajian ini diharapkan
dapat membantu masyarakat mengenali seni ukiran kayu Johor dan memiliki identiti
uniknya sendiri yang dapat diteruskan kesinambungannya bagi generasi akan datang
serta panduan berharga bagi pengukir Johor.
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ABSTRACT
Every country, ethnic group or culture has its own traditional heritage,
including Malaysia with cultural variations between the different states which makes
up the west and east peninsular. Wood carving is one of the distinct heritages that can
enhance the identity of a region or place. However, current practices of selecting
designs and motifs which do not belong to the local region pose a threat to the local
identity and the authentic value of the original heritage. If such practices continue and
the identity of the local heritage is not identified and recorded, the traditional designs
and local motifs left by the locals’ ancestors will eventually be lost. One such example
is the Johor wood carving. Currently, no efforts have been made to review, analyse
and identify the Johor wood carving identity. Thus, the objective of this study is to
identify the placement of wood carvings, the typology of design compositions and
motif of wood carvings which forms the identity of the rumah limas Johor. Site visits
were conducted to 110 traditional Malay Johor houses with 50 rumah limas Johor
selected for the case study in which the houses and wood carvings were examined,
photographed and documented. Interviews were also conducted with house owners or
occupants as well as wood carvers. The samples were analysed using the ‘S’ Code
method and statistics and percentages were obtained via Window Excel and NVivo
softwares as well as discussion with experts for verification. The findings revealed 10
wood carving placements with the highest percentage of placements found at the
ventilation panel of windows (jerejak tingkap), at the top window panels (kepala
tingkap) and at the top of door panels (kepala pintu). 40 wood carving design
composition typologies were produced and coded. Floral motifs are found to dominate
the percentage with pumpkin motif the most widely used. The findings of this research
suggest that the placements at the bottom ventilation panel of windows (jerejak
tingkap) and top window panels (kepala tingkap) at the covered raised porch or anjung
with the typology combination of “JT2-P5+KT7” with ‘labu maya’ motif using
perforated panel with non-overlapped and non-relief technique were identified as the
identity of wood carving in rumah limas Johor. This research contributed three terms
which are ‘rapat bertaut’, ‘labu maya’ and ‘flora disinari mentari ufuk’ and an
additional three terms for the 'S' Code which is ‘daun lebar’, ‘pucuk tajam’ and ‘daun
jambul’ under the ‘H’ Code. It is hoped that the findings of this research will help
others to recognise the Johor wood carving and acknowledge its own unique identity
to be used and sustained for future generations as well as a valuable guide for wood
carvers.
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PENGENALAN
1.1 Latar Belakang Kajian
Setiap negara, bangsa mahupun budaya mempunyai warisan tradisi mereka
tersendiri yang dapat dilihat dalam kehidupan harian dan persekitaran termasuk
Malaysia dan setiap negeri di dalamnya. Di Malaysia, Melayu merupakan salah satu
bangsa yang dominan dan merupakan majoriti di negara ini yang turut menyumbang
kepada warisan yang penting dalam setiap aspek termasuk seni, hiasan dan juga
senibina.
Ukiran kayu tradisional adalah merupakan salah satu warisan Melayu yang
amat rumit dan menakjubkan serta layak dijadikan simbol mewakili seni Melayu.
Warisan ukiran kayu dialirkan melalui generasi ke generasi dan seharusnya tradisi
tersebut dipelihara dan dipertahankan sehingga kini. (Sumardianshah Silah et al.,
2013). Elemen-elemen senibina seperti ukiran kayu ini telah dicipta dan direka dengan
tujuan untuk memberi kemudahan selain mengangkat seni budaya Melayu (Jenkins,
2010) melalui struktur reka bentuk hiasan yang juga dilihat seumpama simbol status
sosial yang tinggi dalam masyarakat Melayu itu sendiri (Norhaiza Nordin, 2009).
Selain daripada faktor status, naluri kecintaan terhadap kecantikan dan
keindahan juga telah menyebabkan ukiran kayu ini berkembang daripada golongan
bangsawan kepada rakyat biasa (Zulkifli Hanafi, 2007). Menurut Abdul Halim Nasir
(2016), pada awalnya, seni ukiran kayu ini berkembang luas ke istana-istana raja, ke
2rumah orang-orang kenamaan, rumah-rumah ibadat, pintu-pintu gerbang pada kota
dan akhirnya turut diaplikasikan di rumah-rumah rakyat jelata.
Rumah-rumah tradisional Melayu kebiasaannya dihiasi dengan ukiran yang
mempunyai motif dan corak yang cantik, berseni dan menakjubkan yang perlu dihargai
dan dipelihara. Kebanyakan rumah-rumah yang dihiasi dengan ukiran begini adalah di
sekitar negeri Kelantan dan Terengganu begitu juga dengan negeri-negeri lain seperti
Perak, Negeri Sembilan dan Johor juga tidak dinafikan mempunyai seni warisan yang
penting ini. Menurut Ismail dan Zumahiran (2009), ukiran kayu ini dianggap sebagai
komponen penting bagi rumah-rumah di sekitar Kelantan dan Terengganu di mana ia
merupakan hiasan bagi senibina di rantau ini.
Ukiran kayu Melayu adalah seni hiasan tradisional yang memaparkan tradisi
tempatan dan adat yang perlu dijaga dan dipelihara terutamanya pada zaman
peningkatan kadar kemodenan dan juga urbanisasi di Malaysia. Urbanisasi
sememangnya telah memberikan impak di mana rumah-rumah lama telah diubahsuai
menggunakan unsur-unsur dan komponen-komponen yang bukan lagi tradisional
disebabkan oleh kemajuan dan mengejar arus pembangunan teknologi semasa.
(Mohamad Tajuddin, 2006; Zumahiran dan Ismail, 2008).
Berikutan mengejar arus kemodenan inilah antara penyebab banyaknya rumah-
rumah tradisional diruntuhkan satu demi satu. Dikhuatiri akan ada suatu ketika,
generasi masa hadapan akan bertanya apakah rumah-rumah tradisional Melayu
khususnya rumah limas Johor memiliki ukiran kayu, di manakah peletakan ukiran
kayu yang terdapat di rumah-rumah limas Johor. Persoalan-persoalan seperti apakah
motif dan identiti ukiran kayu bagi negeri Johor sukar dijawab jika hampir kesemua
rumah-rumah telah tiada lagi. Justeru itu, adalah penting untuk mengkaji ukiran kayu
selaku warisan Melayu yang merupakan salah satu komponen yang penting bagi
rumah Melayu tradisional terutamanya di Johor sepertimana yang telah dilakukan di
Kelantan dan Terengganu serta beberapa negeri lain.
31.2 Isu dan Pernyataan Masalah
Terdapat beberapa isu dan masalah yang dihadapi berkaitan ukiran kayu
antaranya adalah:
1.2.1 Ketiadaan identiti mengakibatkan kehilangan seni warisan dan budaya
tradisional di masa akan datang
Rajah 1.1: Keratan akhbar The New Straits Times bertarikh 18 Januari 2013
Dalam akhbar The New Straits Times bertarikh 18 Januari 2013, Menteri
Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Rais Yatim menyebutkan
bahawa agensi-agensi kerajaan akan berganding bahu dalam membantu untuk
menerapkan ukiran-ukiran tradisional ke dalam bangunan-bangunan utama di
Malaysia memandangkan kebimbangan terhadap masalah kehilangan seni warisan dan
budaya tradisional di masa akan datang. Beliau berkata inisiatif ini bertujuan bagi
mengekalkan industri seniukir kayu tradisional di negara kita agar sentiasa hidup.
Pada 12 Februari 2016, sekali lagi Tan Sri Dr. Rais Yatim menyuarakan
4pendapatnya di akhbar Utusan Melayu (M) Bhd bahawa perlunya peranan dalam
memastikan semua bangunan awam di negara ini diterapkan identiti senibina Melayu
bagi mengelakkan senibina berkenaan ditelan oleh zaman.
Rajah 1.2: Keratan akhbar Utusan Melayu (M) Bhd. bertarikh 12 Februari 2016
Tan Sri turut berkata “Apakah identiti masyarakat Melayu melalui senibina
sudah tidak penting lagi? Kita pula impikan bentuk binaan seperti di negara asing”
Sungguh mendalam maksudnya kerana jika kita terlalu banyak mengidamkan binaan
seperti di luar negara makan akan pupuslah identiti senibina kita sendiri sedangkan
masih ada lagi binaan-binaan tradisional yang tinggal yang boleh dikaji lantas
mengambil konsep milik kita ini untuk dijadikan identiti bagi binaan akan datang.
5Pada 19 April 2017, seperti keratan-keratan akhbar sebelumnya, isu sama
masih diketengahkan bahawa apabila luntur budaya maka hilanglah identiti.
Rajah 1.3: Keratan akhbar Utusan Melayu (M) Bhd. bertarikh Pada 19 April 2017
Pada Kongres Budaya 2017, masalah yang dikenalpasti merupakan hakisan
warisan budaya, gaya hidup, bahasa, pakaian, binaan tradisional yang menjurus kepada
masalah kehilangan identiti. Melalui keratan akhbar itu juga menyatakan bahawa
penekanan terhadap kedudukan industri kreatif, senibina tradisional, adat budaya,
dasar budaya di sekolah dan universiti serta budaya ekonomi perlulah diutamakan.
Yilmaz dan Maz (2006) menyatakan bahawa di zaman ini banyak adat dan budaya
yang diancam kepupusan, hilang, musnah dan luput dari memori ahli keluarga yang
berpindah mengejar arus kemodenan.
6Ketandusan wacana, kajian penyelidikan dan dokumentasi berkaitan identiti
senibina Malaysia merupakan antara faktor-faktor yang menyumbang kepada salah
faham yang berterusan terhadap idea bagi mencari identiti senibina. (Nor Hayati,
2015). Antara inisiatif yang baik terhadap penekanan industri kreatif dan senibina
tradisional yang disebut adalah dengan mengambil berat dan membuat kajian terhadap
rumah-rumah lama sediada. Melalui kajian jurang penyelidikan ramai pengkaji-
pengkaji terdahulu telah pun mengkaji tentang senibina rumah tradisional dan antara
yang agak terperinci adalah Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin (2001) dan yang lebih
menjuruskan kepada kenegerian juga turut dilaksanakan kajiannya termasuklah rumah
limas Johor di mana salah seorang pengkaji yang telah melaksanakan kajian secara
terperinci merupakan Mastor Surat (2010). Tidak dinafikan banyak kajian telah
dilakukan berkaitan senibina rumah tradisional namun begitu, selain senibina rumah,
turut jangan dilupakan adalah seni ornamennya di mana sejarah rumah Melayu lama
memiliki ukiran kayu yang menghiasi rumah. Ukiran kayu ini adalah antara elemen
senibina yang indah dalam senibina tradisional warisan kita yang juga turut penting
dalam pembentukan identiti kerana ia adalah produk kebudayaan yang juga boleh
dianggap sebagai refleksi sesuatu bangsa dan tempat (Zulkifli Hanafi, 2007).
Usaha untuk menaikkan warisan seni ukiran kayu di setiap negeri in harus
dilakukan sejajar dengan isu yang dibangkitkan di Kongres Budaya 2017 iaitu dalam
menangani masalah hakisan warisan budaya terhadap binaan tradisional yang
menjurus kepada masalah kehilangan identiti. Berdasarkan keratan-keratan akhbar,
pembentangan dalam kongres budaya, jurnal dan kertas kerja dari beberapa penyelidik
yang membuat kajian berkaitan identiti tempatan seperti Mastor Surat (2012) dan
Kamarul Afizi Kosman (2012) ada menekankan betapa penting untuk menyahut usaha
ini dengan menjadikan setiap negeri turut serta mengambil bahagian ke arah
memelihara warisan senibina sendiri sejajar dengan matlamat kerajaan. Tidak
dinafikan bahawa banyak kajian berkaitan ukiran kayu telah dilakukan bagi rumah-
rumah di Kelantan dan Terengganu serta Negeri Sembilan dan Melaka berdasarkan
kajian jurang penyelidikan (research gap) yang dibincangkan di bab kecil seterusnya.
Namun rumusan dari kajian terhadap jurang penyelidikan jelas menunjukkan bahawa
masih terdapat kekosongan dalam penyelidikan bagi negeri lain seperti Johor yang
juga perlu dikaji dengan teliti dan sempurna.
7Kebanyakan artikel, PhD tesis, buku mahupun jurnal ada menyatakan bahawa
ukiran kayu sememangnya banyak terdapat di rumah-rumah tradisional di Kelantan,
Terengganu dan Pahang, ditambah pula dengan kenyataan bahawa terdapat juga
rumah-rumah tradisional di Perak, Kedah dan Negeri Sembilan yang turut memiliki
ukiran-ukiran kayu (Ismail Abdullah, 2015). Melalui kajian Zulkifli Hanafi (2007)
juga ada menunjukkan jadual perbandingan peletakan, motif dan jenis ukiran kayu
mengikut sempadan negeri di mana tidak kelihatan negeri Johor ditulis di dalam Jadual
1.1 tersebut.
Jadual 1.1: Perbandingan peletakan, motif dan jenis ukiran kayu mengikut sempadan
negeri. Sumber: Zulkifli Hanafi (2007). Reka Bentuk Pola Hiasan dalam Bangunan
Tradisional Melayu
Kelantan Terengganu Kedah Pulau Pinang Melaka Perak
1 Jerejak Banyak Banyak Banyak Banyak Banyak Banyak
2 Dinding Kurang Banyak Tiada Tiada Tiada Tiada
3 Papan TumpuKasau Tiada Tiada Banyak Banyak Banyak Banyak
4 Papan Meleh Banyak Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada
5 Kerawang Banyak Banyak Banyak Banyak Kurang Banyak
6 Papan Cantik Tiada Tiada Banyak Banyak Banyak Banyak
7 Sisik Naga Kurang Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada
8 Papan Layang Tiada Tiada Banyak Banyak Banyak Banyak
9 Kepala Cicak Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang
10 Motif Ukiran Tumbuhan TumbuhanKaligrafi
Tumbuhan
Geometri
Tumbuhan
Geometri
Tumbuhan
Geometri
Tumbuhan
Geometri
11 Jenis Ukiran 2D, 3D 2D, 3D 2D 2D 2D 2D
* 2D: jenis ukiran tebuk yang tidak timbul, 3D: jenis ukiran yang ditebuk dan timbul
Agak hairan dan terkilan di mana kekurangan kenyataan menyatakan rumah-
rumah di Johor juga memiliki ukiran-ukiran kayu melalui penulisan jurnal, PhD tesis
mahupun jurnal melainkan hanya dilaporkan dalam projek lukisan terukur anjuran
KALAM. Negeri Johor walaupun dilihat seolah-olah tidak memiliki ukiran kayu yang
sangat dominan berbanding Kelantan dan Terengganu namun rumah-rumah di Johor
juga memiliki motif-motif dan corak ukiran kayu yang unik dan istimewa seperti yang
8dilihat di lukisan terukur KALAM. Justeru itu, satu kajian secara terperinci perlu
dilaksanakan dengan menambah lagi kuantiti rumah-rumah yang belum dikaji di
KALAM di sekitar Johor serta dianalisis dengan memfokuskan kepada sudut ukiran
kayu sebagai subjek utama untuk mencadangkan ia sebagai identiti ukiran kayu Johor.
Menjadi satu kerugian juga terhadap badan ilmu jika ukiran kayu Johor ini
tidak dikaji secara lebih terperinci kerana akan hilangnya pendededahan kepada rakyat
Johor sendiri, pelajar-pelajar senibina dan sejarah serta badan pelancongan dan
warisan yang akhirnya akan membawa kepada kehilangan aset yang berharga ini lantas
menjurus kepada hilangnya kesinambungan untuk diaplikasikan ke dalam senibina
pada hari ini dan akan datang. Justeru itulah penyelidikan terhadap ukiran kayu Johor
ini perlu dilakukan dan didokumentasikan dengan terperinci dan tepat.
1.2.2 Pengabaian yang akan menjurus kepada kemusnahan artifak yang asli
Di antara kebimbangan yang paling besar adalah pengabaian yang akan
menjurus kepada kemusnahan ukiran-ukiran kayu yang telah dibina beratus-ratus
tahun dahulu. Adalah menjadi satu pembaziran untuk melihat ukiran-ukiran kayu
senibina Johor ini rosak, patah dan dibuang lantas hasil seni ini dikuburkan tidak
dihargai pada masa akan datang jika tiada inisiatif untuk menganalisis dan
mendokumentasikan dengan terperinci. Seni ukiran kayu tradisional Melayu
merupakan warisan budaya yang penting dalam tamadun bangsa Melayu yang
menonjolkan kreativiti dan kemahiran orang Melayu dalam menggunakan sumber
alam semulajadi setempat dalam menghasilkan bukan sahaja kerja-kerja seni dan
kecantikan tetapi juga berfungsi untuk kegunaan harian. Tidak seperti batu dan logam,
kayu adalah lebih terdedah kepada kerosakan kerana sifat daya tahan yang agak rendah
berbanding batu dan logam. Oleh itu tidak banyak peninggalan ukiran kayu lama dari
tamadun purba untuk mengingatkan kita tentang kemahiran-kemahiran seni ukiran
kayu orang-orang dahulukala. Contoh ukiran kayu yang dihasilkan sebagai kraftangan
mungkin dipaparkan di Muzium dan beberapa bangunan yang dihiasi dengan ukiran
kayu seperti masjid-masjid dan Istana juga berkemungkinan masih boleh dikekalkan
namun bagi rumah-rumah pesaka ia mungkin dirobohkan oleh generasi moden yang
9mewarisinya apabila kayu-kayu semakin diancam kerosakan. Walaupun ada ukiran-
ukiran kayu telah terselamat sehingga hari ini terutamanya di Pantai Timur, ia namun
ia masih dalam bahaya dan berisiko hilang seni dan kraf kerana pengukir-pengukir
induk yang masih aktif boleh dikira pada jari-jari sebelah tangan. Sangat sedikit lelaki
muda atau wanita pada masa sekarang yang dilihat boleh dijadikan pelapis kerana
terdapat kekurangan jawatan kerja tetap di bengkel ukiran kayu sedia ada untuk bergiat
secara sepenuh masa (Zawiyah Baba, 2010).
Keindahan ukiran kayu berkemungkinan dimusnahkan oleh faktor persekitaran
dan paling teruk jika tuan rumah yang terkini seolah-olah tidak ingin memelihara
ukiran kayu itu sendiri kerana kebanyakannya lebih suka untuk mengejar arus
pemodenan. Menurut Mohamad Tajuddin (2005), pemodenan merupakan isu utama
yang menyebabkan masalah dalam menghasilkan motif-motif ukiran kayu dalam
senibina Melayu, maka dengan pernyataan itu tidak hairanlah jika generasi baru yang
mewarisi harta peninggalan keturunannya yang meninggalkan rumah pusaka ini tidak
berminat untuk tinggal di rumah lama lantas merobohkan dan membina rumah batu di
tapak rumah lama seperti yang telah banyak dilihat ketika ini. Mastor Surat (2015)
meluahkan bahawa penyebab kepada permasalahan tersebut adalah berpunca dari
hilangnya penghargaan manusia terhadap budaya dan kehidupan, dan apabila tiada
penghargaan tiada apa lagi yang dapat diselamatkan. Menurut Mohd. Sabrizaa (2007,
1987), faktor modenisasi, faktor cuaca dan faktor masa adalah sebenarnya ancaman
terhadap penerusan hayat dan pelestarian terhadap ukiran kayu. Ketiga-tiga faktor itu
adalah antara penyebab kepada semakin terhakisnya kepedulian, penghayatan dan
apresiasi terhadap kecantikan dan keistimewaan karya tradisi ini sehingga menjurus
kepada isu kemusnahan.
1.2.3 Kecelaruan pengukir tempatan Johor dalam mengadaptasikan ukiran
kayu pada peletakan, tipologi tempatan dan motif tempatan yang beridentiti
Johor
Konflik identiti yang kelihatan apabila para pengukir baru tempatan
mengadaptasikan motif-motif dari negeri luar seperti Kelantan dan Terengganu serta
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negara luar seperti Bali dalam meneruskan seni ukiran di rumah-rumah kayu kini.
Pengaruh kuat terhadap motif kontemporari juga dikhuatiri melenyapkan motif
sediada tempatan di samping pengaruh motif popular yang didapati sewaktu pengajian
di institusi luar (Norhaiza Noordin, 2017). Kepincangan ini adalah kerana seni ukiran
kayu di Johor ini belum lagi ada yang membuat kajian terperinci berkaitan peletakan
ukiran dan merungkai motif tipikal serta tipologi yang ada. Di kalangan para pengukir
Johor sendiri menyangkal motif lada hitam yang pernah dinobatkan sebagai motif
Johor kerana ia tidak didapati di rumah-rumah tradisional lama (Elias Robani &
Tuzelan Ahmad, 2015).
Elias Robani (2017) menyatakan bahawa motif lada hitam diwujudkan oleh
Kraftangan namun ia tidak ada pada ukiran-ukiran kayu lama di Johor. Untuk
menjadikan identiti, ia tidak boleh motif baru, ia mesti daripada ukiran lama-lama.
Tuzelan Ahmad (2017) juga menyatakan bahawa Kementerian Pelancongan juga tidak
mengiktiraf lada hitam mahupun gambir sebagai motif Johor di mana menurut Tuzelan
lagi lada hitam dan gambir ini banyak ditanam di Sarawak berbanding di Johor maka
ia lebih layak diangkat sebagai identiti motif Sarawak. Maka pentingnya kajian ini
dilaksanakan bagi merungkai apakah identiti dari sudut ukiran Johor yang boleh
diangkat bagi menjadi asas kepada pengukir Johor demi meneruskan seni ukiran yang
memiliki ‘genius loci’ dan merujuk kepada sejarah dan budaya tempat.
Arkitek mahupun pengukir tidak perlu mengaplikasikan tipologi ataupun motif
ukiran daripada kepulauan atau rantau lain seperti yang pernah dinyatakan oleh
Kamarul Afizi (2006) bahawa masalah industri senibina negara yang dikuasai oleh
arkitek asing dan arkitek tempatan yang mendapat pendidikan dari luar negara
merupakan antara punca wujudnya krisis identiti senibina di Malaysia. Ini dapat
dikaitkan juga dengan beberapa pengukir-pengukir abad kini di Johor yang
mempelajari ukiran dari Pantai Timur dan Rantau Indonesia serta mengagungkan
motif Bali yang mana bukan identiti kita sendiri (Abu Bakar Yatim, 2015).
Ia adalah isu mencipta identiti tanpa kajian sejarah penempatan dan budaya dan
semata-mata dicipta oleh pihak atasan atau dengan meniru apa yang ada di negara lain.
Pendefinisian warisan budaya Johor dilihat sebagai tanggungjawab pemimpin
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tertinggi di negeri ini, iaitu golongan yang tidak selalu melihat dari mata ke mata
(Gurupiah dan Syed Iskandar, 2016). Isu keghairahan arkitek Malaysia
mengimplimentasikan bangunan beridentiti tempatan namun dengan cara melacurkan
diri kepada arahan pemerintah dan fokus minda terhadap wacana jumud etnik senibina
banyak berlaku. Kebanyakan arkitek telah hilang jati diri dalam mementingkan nilai-
nilai asas tradisi asal namun lebih menjurus dalam menghasilkan bahasa senibina
moden yang berselerak di Malaysia ini. Para pendokong identiti senibina hanya
menurut terus arus pasca modenisme yang membenarkan kaedah menghalalkan
produk berbanding prinsip. Kepincangan kewibawaan arkitek terserlah dengan
pendekatan komersialisme dan perhambaan minda terhadap pandangan pemerintah.
(Mohamad Tajuddin dan Kamarul Afizi, 2005).
Pengenalpastian motif tempatan amat penting bagi mewujudkan identiti
tersendiri kerana ia adalah penyampaian dari sudut kiasan masyarakat tempatan
terhadap generasi seterusna. Norhaiza Noordin (2017) ada mengatakan bahawa orang
Melayu adalah golongan yang berkias dalam menzahirkan sesuatu. Ukiran kayu adalah
salah satu medium penyampaian selain daripada penulisan. Mastor Surat (2013) juga
ada menyatakan bahawa kebanyakan masyarakat Melayu sebelum ini tidak
menggunakan bahan bertulis untuk perbualan mahupun perhubungan harian dan tidak
menggunakan tulisan tangan yang berbentuk ayat ‘script’ yang ditulis pada bangunan.
Namun, mereka menggunakan ukiran di bangunan bagi menyampaikan amanat atau
gambaran kepada amalan kehidupan dan alam sekitar di kawasan persekitaran. Justeru
itu mengenalpasti motif ini merupakan salah satu pencarian yang penting dalam
mencari apakah yang cuba disampaikan oleh masyarakat terdahulu yang seterusnya
boleh menjurus kepada jawapan kepada pencarian identiti milik sendiri.
Spiro Kostof (1977), pernah menulis bahawa senibina adalah sesuatu yang
berkaitan dengan budaya, andaikata sesebuah bangunan tersebut tidak merujuk kepada
budaya mereka sendiri, maka ia tidak layak dipanggil sebagai senibina kerana ia hanya
sekadar sebuah bangunan. Maka tidak bermutu sesebuah bangunan itu tanpa ia dicipta
dengan suntikan dan pengaruh budaya tempatan di mana ia didirikan. Agak
menghampakan bila melihat banyak bangunan yang langsung tidak mecerminkan
budaya setempat lantas menonjolkan pengaruh rekabentuk budaya luar pula ke dalam
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elemen-elemen senibinanya.
Norhaiza Noordin (2015) menulis bahawa Nik Rashiddin Nik Hussein,
Pengukir Tersohor, Peraih Ukiran Kayu dan Ahli Falfasah (1955 - 2002) pernah
menyuarakan pendapat bahawa sesiapa yang tidak mengenali sejarah adalah mereka
yang tidak mempunyai masa hadapan. Apabila kita menjalani kehidupan tanpa
kesedaran tentang sejarah maka kesannya, kita kehilangan tujuan hidup (Norhaiza
Noordin, 2015). Setiap individu perlulah mengenali sejarah. Ini memberi maksud
bahawa pentingnya seseorang pengukir juga mengenali budaya dan sejarah ukiran
tempatan agar dapat meneruskan kesinambungan tersebut di masa akan datang.
Kerisauan ini diluahkan oleh Mastor Surat (2012) lagi dalam penyataannya di
mana dalam pembangunan senibina masakini, terlalu banyak kecelaruan yang telah
berlaku sehingga hasrat murni untuk mengangkat senibina beridentiti tempatan
dianggap tidak menjadi isu yang penting. Kecelaruan senibina di negara kita adalah
berikutan rentetan dari kecelaruan dalam pendekatan senibina di Eropah lagi yang
dibawa oleh penjajah Inggeris di mana banyak negara-negara yang baru merdeka cuba
untuk mengembalikan identiti mereka sendiri. Oleh itu perlunya kajian-kajian
terperinci untuk membuat lawatan ke rumah-rumah lama warisan tradisional dan
mengumpul data menganalisiskannya bagi mengembalikan identiti seni warisan
tempatan kita sendiri sementara ia masih ada.
Harus mencari rahsia dalam ukiran bagi mengekalkan tradisi, rahsia yang tidak
diajar secara terus tetapi diberi dengan cara sepontan. Tidak bertulis tetapi berbisik.
Walaupun sehebat mana ukiran dari luar tetapi ia tidak akan sama dengan ciri-ciri
ukiran melayu (Norhaiza Noordin, 2017). Berdasarkan isu-isu yang diutarakan dan
kata-kata semangat daripada para pengukir maka kajian terperinci ukiran kayu bagi
negeri Johor perlu dilakukan bagi mencari peletakan, tipologi dan motif tempatan ke
arah mewujudkan identiti Johor sendiri tanpa wujud kecelaruan dengan identiti luar
mahupun identiti ciptaan dan paksaan pihak tertentu yang tiada sumber kajian.
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1.3 Jurang Penyelidikan
Kajian-kajian penyelidikan yang terdahulu khususnya terhadap ukiran kayu
bagi rumah tradisional Melayu perlulah dikumpul dan difahami bagi mendapatkan
jurang penyelidikan (research gap) untuk mencari kekosongan dalam penyelidikan.
Jurnal-jurnal, kertas-kertas kerja dan tesis-tesis daripada beberapa nama-nama
penyelidik terdahulu seperti Zumahiran Kamarudin, Ismail Said, Nursuriani Shaffee,
Norhaiza Noordin, Mohd. Sabrizaa Abd. Rashid, Fauzi Ab. Llah, Azreena Abu Bakar,
Nangkula Utaberta telah dihasilkan berkisar tentang ukiran kayu di rumah-rumah di
pantai timur iaitu di Kelantan dan Terengganu.
Ismail Said pula menjalankan penyelidikan berkaitan ukiran kayu terhadap
rumah-rumah di Kelantan, Terengganu, Perak dan Negeri Sembilan. Terdapat jurnal
dan kajian penyelidikan daripada Nurdiyana Zainal Abidin, Raja Nafida Raja
Shahminan dan Fawazul Khair Ibrahim yang berkisar tentang ukiran kayu di rumah-
rumah di Negeri Sembilan serta Noor Hayati Ismail yang juga berkisar tentang identiti
rumah tradisional Negeri Sembilan melalui evolusi rekabentuk yang ada menyentuh
tentang ukiran kayu juga. Jurnal dan kajian penyelidikan daripada Fadhlina Ahmad @
Taufik, Raja Nafida Raja Shahminan dan Fawazul Khair Ibrahim pula berkisar tentang
ornamentasi yang ada menyentuh tentang ukiran kayu bagi rumah di Merlimau,
Melaka. Kajian daripada Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi pula berkisar tentang
permasalahan ukiran kayu dalam konteks meluas iaitu negara barat dan Malaysia.
Jurnal dan kajian penyelidikan daripada Nila Inangda Manyam Keumala Daud, Ezrin
Arbi and Mohammad Faisal adalah berkisar tentang ukiran kayu di hotel-hotel sekitar
Kuala Lumpur. Jurnal-jurnal dan kajian-kajian penyelidikan ini telah dirujuk, dikaji
dan dibuat rumusan bagi melihat matlamat, metodologi dan cara analisis untuk
mendapatkan hasil serta bertujuan untuk mencari jurang penyelidikan bagi
mengukuhkan pemilihan kajian yang masih kekosongan dan belum dikaji.
Berdasarkan kajian jurang penyelidikan yang menyenaraikan kajian yang telah ada,
banyak negeri telah dilakukan kajian berkaitan ukiran kayu ini termasuklah negeri
Kelantan, Terengganu, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka yang dapat dilihat di
Jadual 1.2. Namun begitu, tiada lagi jurnal dan kajian penyelidikan yang dibuat
berkisar tentang ukiran kayu di rumah-rumah di negeri Johor secara terperinci.
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Jadual 1.2: Kajian-Kajian Lepas bagi mencari Jurang Penyelidikan
(Jadual ini dicetak dalam kertas bersaiz A3)
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(Jadual ini dicetak dalam kertas bersaiz A3)
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(Jadual ini dicetak dalam kertas bersaiz A3)
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(Jadual ini dicetak dalam kertas bersaiz A3)
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(Jadual ini dicetak dalam kertas bersaiz A3)
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Melalui Jadual 1.2 yang telah dilakukan, dapatlah dikumpulkan sebanyak 22
kajian yang memfokus kepada tajuk jurnal yang paling hampir dengan tajuk kajian ini
untuk dibuatkan rumusan bagi mendapatkan jurang kajian. Di samping itu, pentingnya
jadual ini dihasilkan agar mudah untuk membuat perbandingan dari sudut matlamat
kajian, kajian kes, metodologi kajian dan analisis setiap satu sebagai panduan dalam
melaksanakan kajian ini terutama dalam membentuk metodologi kajian dan analisis
dengan merujuk kepada metodologi terdahulu. Kesimpulan daripada jadual tersebut
menunjukkan bahawa tiada lagi jurnal dan kajian penyelidikan yang dibuat berkisar
tentang ukiran kayu di rumah-rumah di negeri Johor apatah lagi untuk mencari identiti
ukiran Johor. Manakala dari sudut metodologi pula kesemuanya memiliki kajian kes
untuk mendapatkan sampel ukiran-ukiran kayu. Kajian inventori dan analisis
dijalankan samada melalui lawatan tapak ke rumah mahupun bangunan atau hanya
melalui bacaan pelan dari lukisan terukur. Metodologi analisis ada yang dilakukan
melalui kaedah analitik dan interpretasi dari hasil tapak atau lukisan terukur, kaedah
analisis naratif daripada temubual dan juga kaedah Kod ‘S’ bagi penamaan. Hasil
penememuan dijalankan kajian statistik untuk mendapatkan peratusan tipikal.
Penerangan terperinci akan dibincangkan di dalam bab metodologi.
1.4 Matlamat dan Objektif Kajian
Matlamat kajian adalah untuk mengenalpasti identiti ukiran kayu bagi rumah
limas Johor. Objektif kajian bagi menyokong matlamat adalah untuk:
1. mengenalpasti peletakan ukiran kayu yang terdapat di rumah-rumah limas
Johor.
2. menyenaraikan tipologi komposisi rekabentuk ukiran kayu bagi rumah-rumah
limas Johor.
3. mendapatkan motif ukiran kayu tipikal pada rumah-rumah limas Johor.
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1.5 Skop Kajian
Kajian ini meliputi mengenalpasti peletakan, tipologi komposisi rekabentuk
dan motif ukiran kayu terhadap rumah-rumah tradisional Melayu di Johor yang berusia
melebihi 50 tahun yang memiliki ukiran kayu. Rumah-rumah yang melebihi usia 50
tahun memiliki bilangan ukiran-ukiran yang banyak, asli, lebih variasi dan peletakan
yang lebih banyak. Rumah-rumah tersebut ditapis kepada hanya rumah limas
memandangkan rumah limas merupakan identiti senibina rumah tradisional Melayu
Johor seperti yang dinyatakan oleh Mastor Surat, Nik Hassan Shuhaimi dan
Kamarudin Ab. Razak (2010) bahawa konsep tradisi rumah Melayu Johor adalah
berdasarkan kepada bumbung limasnya.
1.6 Kepentingan Kajian
Kajian ini amat penting bagi tujuan menangani isu konflik identiti berkaitan
peniruan dan pengaplikasian ukiran kayu negeri atau negara lain ke dalam ukiran kayu
binaan tempatan. Adalah penting untuk mengkaji dan memahami sejarah dan latar
belakang ukiran kayu yang terdapat di rumah tradisional Melayu di Johor bagi
mengenalpasti peletakan, tipologi sediada dan motif ukiran kayu tipikal pada rumah-
rumah limas Johor agar identiti ukiran kayu tempatan dapat dicadangkan.
Menjadi kebimbangan utama bahawa ukiran kayu dalam senibina Johor akan
ditinggalkan tidak dihargai dan dikaji lalu musnah akibat ditelan usia dan arus
kemodenan tanpa sempat untuk dianalisis dan didokumentasikan. Kajian ini juga
penting untuk dijadikan rujukan dan panduan bagi para pengukir tempatan agar dapat
meneruskan kesinambungan seni ukir yang sedia ada yang dimiliki oleh rakyat Johor
di mana hasil tersebut didapati melalui kajian rumah-rumah di daerah Johor sendiri.
Justeru itu, amat penting agar kajian ini dilakukan dan didokumentasikan sepertimana
yang telah dilakukan bagi ukiran kayu di negeri Kelantan dan Terengganu.
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1.7 Implikasi Kajian
Penyelidikan ini diharapkan boleh mengangkat seni ukiran kayu Johor untuk
lebih dikenali dan dihargai lantas dapat memberi kesedaran ke arah menghargai
keindahan masa lalu sama ada untuk generasi akan datang atau untuk menyumbang
dalam industri pelancongan Johor.
Harapan agar penyelidikan ini akan menyumbang terhadap kekurangan
maklumat dan ilmu sediada yang tidak dianalisis secara terperinci sekaligus memberi
manfaat kepada golongan profesional dalam bidang senibina seperti arkitek, pelajar
jurusan senibina, para pengukir, pengkaji sejarah, pencinta warisan-warisan budaya
dan masyarakat serta negara.
Penghargaan terhadap seni ukiran kayu di rumah-rumah Melayu Johor
hendaklah digalakkan untuk mengekalkan identiti senibina tradisional kita sama ada
dengan memelihara setiap kayu ukir yang asal, memelihara keaslian dan autentik sedia
ada ataupun dengan mencipta dan mengklon yang baru agar seni dapat diteruskan
sejajar dengan matlamat kerajaan.
Selain pencarian identiti, mengenalpasti setiap rumah-rumah tradisional
Melayu di seluruh Johor ini dapat memberi satu senarai semak bagi sistem pengkalan
data bilangan rumah-rumah warisan yang masih ada lagi, lokasi dan alamatnya bagi
tujuan warisan kebudayaan mahupun pencinta senibina tradisi untuk melihatnya.
Zuraini Md. Ali (2015) ada menuliskan kebimbangannya iaitu cabaran dalam
pencarian senibina warisan serta menjalankan usaha konservasi di mana kesukaran
mengenalpasti senibina-senibina tersebut. Harapan agar kajian ini dapat memberikan
implikasi yang baik dalam penemuan rumah-rumah tradisi ini dan mengangkat identiti
ukiran kayu Johor untuk ditersukan kesinambungannya dan dikomersilkan kelak
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1.8 Halangan dan Kekangan Kajian
Terdapat beberapa halangan dalam perlaksanaan kajian kes seperti:
1. Rumah-rumah yang tidak berpenghuni dan tidak dapat melakukan kajian di
bahagian dalaman rumah
2. Tuan rumah tidak memberikan keizinan untuk memasuki rumah ataupun
mengambil gambar
3. Tuan rumah yang ditemubual langsung tidak tahu tarikh rumah dibina dan
maklumat-maklumat berkaitan rumah mahupun ukiran
4. Usia rumah terlalu lama menjadikan terdapat kayu tidak dapat dikenalpasti
1.9 Struktur Tesis
Kajian ini terbahagi kepada enam bab. Bab 1 merupakan bab pengenalan di
mana di dalam bab ini akan menerangkan tentang latar belakang kajian dan gambaran
keseluruhan tentang kajian manakala Bab 2 pula menjurus kepada kajian-kajian
terdahulu bagi mencari jurang penyelidikan. Bab 2 juga merupakan bab yang
mengandungi tinjauan literatur terhadap tajuk kajian iaitu kajian terhadap Sejarah
Johor, Rumah Tradisional Melayu Johor, Ukiran Kayu, Tipologi dan Identiti. Bab 3
pula menerangkan kaedah metodologi yang digunapakai dalam mencari dan
mengumpul data serta teknik untuk menganalisis data.
Kajian Kes terhadap 50 buah rumah limas Johor di kumpulkan di dalam Bab 4
di mana hasil kajian inventori sewaktu lawatan tapak dipaparkan. Rumah-tumah kajian
dibahagikan mengikut daerah. Data penting serta gambar-gambar yang diambil
sewaktu kajian inventori terhadap kesemua kajian kes ini disusun secara teratur untuk
tujuan analisa secara lebih terperinci.
Kesemua analisis dan penemuan akan dipaparkan di dalam Bab 5 di mana hasil
penemuan sewaktu kajian lawatan tapak dianalisa mengikut metodologi yang telah
dipilih. Hasil analisis terhadap penemuan ini dibincangkan bagi merungkai persoalan
kajian dan menjawab objektif kajian manakala Bab 6 adalah bab penutup di mana
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kesimpulan dan cadangan kajian lanjutan akan dicadangkan. Struktur tesis bagi kajian
ini ditunjukkan di dalam Jadual 1.3.
Jadual 1.3: Struktur tesis
BAB 1
Pengenalan Kajian
BAB 2
Jurang Penyelidikan
Kajian literatur terhadap Sejarah Johor, Rumah Tradisional Melayu Johor,
Ukiran Kayu, Tipologi dan Identiti
BAB 3
Metodologi Kajian – Kajian Literatur, Kajian Kes, Kajian Analitik
Kaedah Pengumpulan Data dan Analisis Data
BAB 4
Kajian Kes terhadap 50 buah rumah limas Johor
BAB 6
Kesimpulan Penemuan dan Cadangan Lanjutan
BAB 5
Analisis dan Penemuan
Analisis dan Penemuan terhadap Peletakan Ukiran Kayu, Teknik dan Pendekatan
Ukiran Kayu, Komposisi Rekabentuk Ukiran Kayu dan Motif Ukiran Kayu
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